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蹴！？罫｜年齢1性別I  料料並＝調査事項其f也（脅印ノ、正中断ト ス）
1 6057 13 ♀ 骨盤， rウグラス氏腔，直腸上昇調査
2 6034 16 ♀ * 一般的調査
3 4787 17 ♀ 4持
， 
. 4 3659 21 ♀ * 
， 
5 4080 21 ♀ •* II 
6 1741 24 ♀ * 
， （但シ直務額商事警曲調査ハ不可能ト ス）
7 462 24 ♀ V長
， 
8 6098 25 平 * ， 
9 4870 26 ♀ * 
， （包シ骨盤後墜J一部鉄損ス）
10 1158 26 平 9時
， 
11 5753 28 ♀ * 
， 
12 2694 34 ♀ 骨盤内腔所見
13 17 30 ♀ * 一椴的所見 ‘ 
14 6023 35 ♀ •* II 
15 3760 37 ♀ * 
，， 
表附
16 (622) 成人 ♀ ｜骨盤内腔所見（年齢不詳）
13 45 ♀ r 
容 18 6041 46 骨盤内臓ノ、病的被撲＝就キ骨盤調査／ミニ用 7
19 1369 4i ♀ 
， 
「原、 20 478!) 55 ♀ ？合E 一般的所見
、著」 21 6035 3出 ♀ 骨盤内臓ハ炎症性癒着／：震メ骨盤調査／ ミー供ス
22 5771 59 ♀ 骨盤内臓所見
23 5954 66 ♀ * 一般的所見千
業
24 4780 69 ♀ 骨盤内臓ハ炎症性癒着／：鴬メ骨盤調査ノモノ＝供ス
25 5982 78 ♀ 当長 一般的調査
26 5959 82 ♀ 者＆
， 
27 5966 82 ♀ 当長
， 
28 465 生後4日 ♀ * ， 
29 29 44 ♀ 骨盤，勝脱内陸其他ノ調査
30 3866 64 ♀ 骨盤内健所見
31 1488 1年8ヶ月 ♀ ミ＆ 一般的調査
32 (992) 小見 2 「 * ， （年齢不詳）
33 (753) 生後2ケ ♀ 骨盤内股待＝隣諸陸軍豊／所見月半
34 40 39 ♀ 勝脱ト子宮ト連絡セル内臓標本，勝目光内腿所見
~，・d" 30 49 ♀ 勝目先ト子宮ト連絡セル標本．子宮勝目先寓／所見
36 (978) 30 ♀ 
， 
37 172 31 ♀ 
， 
38 964 6 ♀ 
， 
39 (2515) 6ヶ月胎 骨盤内股所見（身長300粍）一 ♀ 四 見
t二 40 1019 49 0 接 一般的所見
41 1660 54 色 * ， f「
第 o I長 ， 
f買虎t 42 
5225 24 
43 1742 63 ， 
44 1746 25 色義 ， 
，、
五 45 1767 36 色 * ， 、＿，
46 2061 52 0 ろ＆
， 
47 8 
融 見 ｜ 0 * 
， （月齢不詳，躯端幹長＝380粍，（卸チ甑項ヨリ尾間骨
下 室Jレ長サ）勝帯（ー ））
48 3761 0 司長
， （生後，6ヶ月，躯幹長380粍，身長500粍，瞭帯（一））
49 不明 ， ， （生後3日目，躯幹長‘必0粍，勝殺（＋））
50 4 ， 0 争e ， （生後4日目，拡幹長320粍，勝幣〈＋）） 調車
五
51 不明 ， 0 * ， （生後6日目，躯幹長340粍，障害帯（＋）〉 理長
52 ， ， 0 4時 ， （生後1ヶ月，躯幹主主330粍，勝帯（ー ）〉
53 4511 ， ♀ 号＆ ， ｛生後2ヶ月半，事E幹長270粍，解明宇（ー ）） F『原
54 3 ， ♀ 号長 ， （月齢不詳，躯幹長300粍，身長470粍，勝帯（＋）） 、著. 
55 不明 ， ♀ * ， （月齢不詳，躯幹長320粍，勝併有無不明〉
56 ， ， ♀ * ， （月齢不詳，躯幹長320粍，府警幣（ー ）〉 千
57 2846 ， 0 * ， (10ヶ月胎児，航幹長280粍，府首宇（ー 〉） 業
58 2833 ， 0 当長 ， （生後3ヶ月，躯幹長370粍，勝平静（ー 〉〉
59 不明 ， ♀ 争長 ， (10ヶ月胎児，航幹長270粍，府帯（＋〉〉
60 1836 ， 0 * ， （生後6ゥ月，躯幹長330.粍，勝幣（ー ）〉
61 不明 ， ♀ 害＆ ， (10ヶ月胎児，躯幹長310粍，身長470粍，勝帯（＋））
62 ， ， ♀ 兼 ， (10ヶ月胎鬼，躯幹長300粍，勝借（＋〉）
63 ， ， ♀ たー
，， (10ヶ月胎児，躯幹長280粍，身長445粍，勝帯（一〉〉
64 11 ， ♀ 省長 ， （生後6日目，躯幹長300粍．身重420粍，腰帯（一））
65 2515 胎見 ♀ * ， (6ヶ月胎児，鉱幹長160粍，B’I/'（＋）直腸走肉所見）
66 4 44 0 骨盤内腔所見， ドウグラス氏腔／位置，周年織接所見〉
67 57 7 0 II 
68 1776 初生児 0 
， （生後3ヶ月，躯幹長370粍， Mfw;c+ )
69 366 50 0 骨盤横断標本， H章脱内膜所見，府高直接所見
70 5203 47 0 勝脱内腔， E野器産撲， ドウグラス氏腔底／位置等
71 5142 21 色 ， 
72 不明 中年者 0 骨盤横断標本勝山鵬撲所見 ｜品
73 5149 43 (, 骨盤内腔所見，勝鍛聖書， E土グラス氏腔E主位置，其他／所見 八
74 5787 20 0 主トシテS字状麟々間膜附着線下部走向ノ所見
第
75 5164 64 0 
， 
披~ 
76 2845 62 ♀ 
， 
77 3 24 0 
， 
，、
78 不明 成人 0 
， pム、
、J
79 5696 50 0 
， 
80 689 25 0 
， 
81 5213 41 0 府軍世襲所見
紅門位置所見英他0 40 5777 82 
， ♀ 29 4813 83 
???
， 
0 38 6024 84 
， ♀ 36 3666 85 
， 0 38 5615 86 F『原
， 0 17. 6014 87 着、＿. ， 0 50 6071 88 
， 0 22 6068 89 
， ♀ 34 5827 90 
千
， ♀ 62 6072 91 
Z定
（勝鍛筆書所見〉， 0 36 5841 92 
， ♀ 71 4879 93 
直腸上界其他♀ 20 6239 94 
， 0 32 4164 95 
， ♀ 85 4096 96 
， 0 42 6062 97 
直脇佳所見（内臓別出標本）0 39 1308 98 
， 0 31 1786 fi9 
直腸上昇所見0 26 7467 100 
， 0 29 7511 101 



































































































































































成 人 初生見 成人＋初生児
型 ~J 数 例 数 例 数
性別j 女 男 女 男 女 男
2 7 3 3 5 10 
I 4 1 2 1 6 
)[ 2 1 4 2 5 
貰 1 3 2 1 3 4 
v 1 1 1 1 
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額童書 Eサ｜正高，，~~霊J長1111~t字吠麟／ 盈慮／ 麟直三施く 腸 面リ線中 線中．サ材 界下料 ノ端 ／、＿＿， I 
番 高間 は 1 近交サ膜 ／ ヅ叉f虎 ,81J 齢 ~p附 多 クス高 Jレ
1 ♀ 13 （一）牧線 一 ー 一
2 ♀ 16 (I. I) s （＋） （一） v、
今、， ♀ 17 ][. s （＋） （一〉 a 一 一
4 ♀ 21 (]f.JD"）同 （一）l政縮 （ー） a 
5 ♀ 21 J. s （一） （一〉 a 一 一 一 ー
6 ♀ 24 (l.]')S （ー ）弛緩 n 
7 ♀ 24 J[. :-; （＋〉 （ー） f 
8 ♀ 25 J!T. s （＋） （ー） (I) p 35 
9 ♀ 26 （＋）弛緩 a 
10 ♀ 26 ( J."［）円 （一） （一） 一 ー 一
11 ♀ 28 p （併）（270) （怖） f (I) （皿.V)L 1 
12 ♀ 24 (I. JU:)S （ー）
13 ♀ ~.） (]f.lll)S 〈一〉 （ー） (I) p 20(10) 2 
14 ♀ 35 Il・ s （＋） （一） (DD) p 2~ 
15 ♀ 37 J. s （ム） （一〉
16 ♀ 成人 lf. R （一〉
17 ♀ 45 (I. Il) s （＋） 
19 阜 47 (Jr. JU:）メ （一）』校総 f 
20 ♀ 55 I s (f十）（200) (f十） ，、 一
21 ♀ 58 lf. s （一） （ー ） n 
22 ♀ 59 (l.llll)向 （一）牧続 (ttt) f 
23 平 66 （ー ）下部盈 （ー） 1 
24 ♀ 69 （併）
25 ♀ 78 E 向 （一） （一） （一） ー 一 一 ー
26 平 82 (I ・Ju:i 同(ft）下上－ E常 40) （一） 1 
27 ♀ s2 n. ml sic廿十）上（・9盈0虚)(1 （ー） 組












30 ♀ 64 (J.l)S 
I I (I)I 76 ♀ 62 p 15 40 0 49 V .L (tlt)(200) (fft) n -
41 0 54 ( f.皿）討 （一）l肱縮 （ー） (l) p 30 
42 0 24 (I・ I jお （ー〉 （一） 九 (Ill) p 1 F原『
43 0 63 (]f.l)S （一） （一〉 a （皿） p 2 著"'-' 
44 0 25 ( ][.f) s （ー） （一） a (I) (I I）向 1 
45 0 36 (]. J[)S （ー） （ー） (V) I.:-.; 
46 0 52 (I I）付 （一〉下．盈 （一〉
70 0 47 （情） （ー） (I) p 
71 0 21 ( ]f. Jl[) :-; (++) (I) p 20 
73 0 43 I・ 討 （＋） （ー） （皿） p u 
74 も 20 1.:-.; （一）J投縮 （一） (I) p 2.' 
75 色 64 皿 N （一） （一） 0) (I.I）ぷ A，、O， 
77 0 24 (p/. I):-.; (I) p 15 
78 0 成人 I. s （一） 0) p 1.¥ 
179 0 50 (l.Ji)S （＋） （ー） （国） p 2 
80 0 25 (][.I）討 (fft) （ー） C]f) p 2 
81 も 41 （＋） 
82 色 40 （一）J枚縮
100 0 26 ( ]f.• ）メ p 30 
101 0 29 11. s (I) p 
102 0 39 If.討 （＋） 
（以上成人）
1年831 ♀ ケ月 (I. Jr)討 て＋＋）
32 ♀ 小児 J.丸 （ー ）
｜－ 67 0 7 
（以上小見〉
28 ♀ 初生 p （一） （怖）見 九
(ff十） （皿） l!lf.L H 53 ♀ 同 p （附） 、ー”
54 ♀ 同 p （＋〉 （＋） (I) (Il-V)L 1 
55 ♀ 同 p （＋） (f十〉 (I) 即.L
56 ♀ 同 p （ー ） (ttt) (l) 皿L
59 ♀ 同 ！iDilV)L (l汁〉 〔叶） (V) 1・ L 一
61 ♀ 同 p （一） （一）
63 ♀ 同 f. ~ （一） （一） （皿） p 2~ 
64 ♀ 同 p （＋） （ー） (l) ( 11-ll)L 
47 色 同 I l)S （＋） （一） (I) (l・ V)L 2 
48 色 同 ([. Jl）メ；（＋） （一） CID p 2 
49 色 同 p （廿十） (rtt) (I) 
50 0 同 p （＋） （情） (JI) （皿V)L
51 色 同 p （僻） (ttt) （圃） (ll. V)L 
52 色 同 p （ー） （ー） (I) 
57 色 同 (I. l)s （一） （一） （皿） V.L u 
58 0 同 ’I I）討｜（ー） （一） CI) p 
（ー） (I) p 2 
62 0 初同生｜（児IT. JI[）討 （ー） （ー） (I) V.L 2¥ 
（以上 ） 
備考：（底盈）Ifー））ノ、鹿盈，（意＋味）ハ輪、盈。 （＋＋）ノ、中等皮盈 備考： No.13, ;:, ＝－テ（10),(20)i什t／、 ヲ ス














































































1 。 1 
p 。 2 2 
I向 。 I 1 
J.]f)S 2 3 5 
I只 ・0, 、。} 6 
(")[.nos 8 i 
E円 2 6 8 
(JI.皿）:-; 1 2 3 
亜日 1 。 1 














。 I 皿V)LI 
p 4 7 
(I. JI J s 2 。
(JI.JBJS 4 。
m.s 。 I 


































































































































































































J.円 5 I 
lrJ . .I)8 9 4 3{1.+2発
1.s 6 1 1 
(t.m)s I 1 
)[. s 1 






































































































I .s 1 
'I. I)S 4 1 
JI.S 1 4 
JI.Jl)S 8 3 2 
（.~ 4 3 
I JI.皿）S 2 1 
1[.S 1 



















































































品ノ穆 A 型 B 型
場曲数 各湾曲ノ強弱…，・・No. （但初生シ児長印ノ、｝／ （但シ公 i:~ ~、）各望号曲／強弱・・・・・No. 初生児
} ・ {No. 31（♀小児） I （六 ｝ JNo.… 歳）軍的事 I （強） Jf （強 ...・H ・ N 52( I[ i C弱 0 *) 
一一一 一一
I n最））（ I c溺） } •· •.• •. J No. 48( o ][ c弧） • •••• •• No. 63（♀ 
著 I （強） 1・…….  • : No. 40f o 49歳） l f弱3 } .. {No. !J( ♀ 26歳） J No. 62 o * 
I } 1 No・ 43~0 6犠 ）
ー ! （強） No. 57 o :5 一 lNυ. 61（♀ 本
I c弱） } • {No制 036歳）
明 I （強〉 } . . { ~o γ21議）I C弱） o. 26♀82歳）
者華 I c弱） } ..…｛No. Ia（♀:J5歳）
I 1. ｛ ~o . 4ア5句I 強） .1 No. 14♀35 i(甚ダ溺）J －……－－ No. 60 o 
不 dダ噌弱〉 恥川町叫叩…別肝♀判開3釘7歳
曲 J No. 27（♀82 ) 
No. 23♀66 ) 
著
No. 3♀17 
J 1. No. 10♀26 
明 IC甚ダ弱）J No '!f〔♀78歳） ｝No. 5♀21 ) 
¥o. !:!2♀小児
一一 一一一一一
I I No. 11（♀28歳〉一 N~： ♀ ~ （強） ・・・一－－Lメ0 20（♀55歳）I （強） No. 28（♀ 水本） 4場 I {No. 47t o No. o 水） No. 50( o 
曲 {No.町 平 ホ）I I （弱） …・…..l No. 51( o 
無 No. 49( o 本） No. 50（♀ 
望号



















































































































































































































































































































相｜…（計締曲型 A I B 
三句曲 。 1 1 。｜1 3 
6 1 。 4 1 
ニ轡曲一一一 25 
不著明 10 1 1 。 1 
一轡曲 3 2 。 3 4 12 
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